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kadang terlihat sangat eksttim. upaya komersialisasi universitas.
Untuk mengerti kehidupan ba- Hal itu berarti tidak boleh terjadi
wah laut maka peneliti, dosen, atau pengistimewaan seorang mahasis-
mahasiswa mesti menyelam pada wa hanya karena alasan ia mampu
kedalaman ratusan meter dibawah membayar lebih mahal dana pendi-
permukaan laut dengan menggu- dikan, tidak boleh terjadi mark-up
nakan peralatan penyelaman atau nilaioleh dosen dengan iming-iming
kapal selam yang canggih dan materi, dan tidak boleh terjadi
berharga ratusan juta rupiah. Atau praktek jual-b€li gelar di Universi-
Banyak tuduhan kepada dunia untuk memburu unsur di alam tas (lihat Jual Beli Gelar Merusak
Dendidikan. terutama universitas, semesta ini para ahli fisika di Uni- Sistem Pendidikan Nasional, Kom-
karena mahal dan ada sebutan versitas Hamburg mendirikan cincin pas, Sabtu, 4 Marct 2000)
komersial. Tuduhan itu didasarkan pemercepat Hadron-EleKron (Had' Sedangkan transparansi dalam
pada uang pendidikan di universi- ron-Electron Ring Accelerator/ pengunaan dana pendidikan dapat
ias matii melambung (sebagai HERA) yang panjang terowongan . dilakukan dengan melakukan
contoh lihat: Mahasiiwa gpmgT berbentuk cincinnya sejauh 6,3 ki akuntabilitas keuangan pada publik.
Tuntut Pendidikan Murah, Kompas, lometer dibawah tanah dan meng- Untuk melakukan akuntabilitas
22 Marct 2OO1). Di lain pihak uni- habiskan dana sebesar 1,4 milyar tersebut seharusnya sangat mudah
vers i tas hatus mampu DM (pada tahun 1992)  atau untuk d i lakukan
menghidupi dirinya ,{\ V^.,/ oleh..sebuah unF
sendir i  daiam r"r-  1hf \  , ,^^.-^^- )( l^ .  X versi tas UniversF
ru""i';;:l';i#; (JlLl KOMERSIALISASI f.}QK'l t". iingg"r '"ng-
il"*Tfl:?f;:i""T Y3 UNVERSTTAS? V& :1J"",:i;,",1i::
potensi dirinya. ,/ 
--- 
\ percaya, melibat-
u;ili;6;""e- HALAL - HALAL\ - kan sesenap ctvi
, ,^ i , f i , inv. ini  -  .  '1 ' :-  - '  tas akademika, se'l5?i:11!":t$i; NlsuDAnAN pENELmAN ;:T:1;"iiffi,":;
. ^ " . .  ^ l ^ i - . . ^ - ^ r  L  l r n t r r n a r r r a l  I  s i i a s .  d a l a m  o e -
munculnya komersia- S- ,. 1":-'-l- r. f nyusunan program
tisasi di universnast !R f l i-l t-I sc,rc uc,,c vc,,s; i-IEEE Ir -
Ciiat bakat u6;- - pada publik melalui
versrtas atau pergu- ! , I - forum-forum.seperti
ruan tingsi dapat 
.V | ' tl 
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